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教 授
乘 北 大 学 大 学 院 膿 学 研 究 科
歴
I V 粁 咽 4 年 4 月
昭 千 I M 8 年 3  村
I V 仟 Π 5 0 4 f  4  刀
昭 和 5 7 年 4  打
昭 和 5 9 介  4  打
I V 仟 Π 6 3 年 1 0 打
平 成 8 年 1 0 河
小 成 1 3 年 4  打
也 教 授 略 歴
山 形 大 学 農 学 部 農 芸 化 学 科 卒 業
山 形 大 学 大 学 院 農 学 矧 究 科 修 士 課 程 修 了
Π 本 粘 化 中 凋 入 社 , 生 ル 技 術 研 究 所 に 勤 務
同 社 を 退 職
農 林 名 北 海 道 農 業 試 験 場 畑 作 部 火 山 灰 Σ に 壌 研 究 室 研 究 員 に 採 用
農 水 省 苧 地 試 験 場 環 境 部 士 壌 肥 料 第 ・ 研 究 室 研 究 員 に 配 胤 換 え
草 地 試 験 場 環 暁 部 主 任 研 究 官 に 昇 任
奥 水 省 膿 柴 環 境 技 術 研 究 所 環 境 管 理 部 計 測 枯 報 科 隔 訓 研 究 室 長 に 男 任
膿 水 省 膿 業 環 境 技 術 研 究 所 計 測 枯 祁 科 _ U 枯 研 究 官 に 配 置 換 え
独 立 行 政 法 人 農 業 環 境 技 術 研 究 所 地 球 環 蝿 部 生 態 シ ス テ ム 側 究 グ ー プ 長 に 組
織 変 硬 お よ び 昇 任
独 立 行 政 法 人 膿 業 工 学 糾 究 所 農 村 環 境 部 長 に 昇 任
東 北 大 学 大 学 院 農 ツ 研 究 科 附 属 複 合 生 態 フ ィ ー ル ド 教 育 研 究 セ ン タ ー 梅 合 生
態 フ ィ ー ル ド 制 御 部 教 授 に 採 用
東 北 大 学 大 学 院 農 学 飢 究 科 附 属 複 合 生 態 フ ィ ー ル 下 教 育 研 究 セ ソ タ ー 副 セ ン
タ ー 長 ( 平 成 2 2 年 4  刀 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 農 学 仙 究 科 附 属 先 端 膿 学 研 究 セ ン タ ー に 配 羅 換 え ( 附 属 複 合
生 態 フ ィ ー ル ド 教 育 刷 究 セ ソ タ ー 複 介 生 態 フ ィ ー ル H 1 川 御 部 教 授 を 例 イ 動
平 成 巧 午 4 打
平 成 1 6 守 , 4  河
昭 和 1 9 年 4  刀

















Intern丑tional society for optica] Enginee丁ing, Asia pacific Remote sensing, AgricultuTe and
Hydr010gy ApplicaⅡ0船 of Remote sensing,組織委R (平成17卸)





6th lnternational symposium on lntegrated Field science 実行委貝長(平成20匂二)





















在 矧 究 妥 貝 会 委 員 , 日 木 膿 村 仙 桜 シ ス テ ム 協 会 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 8 午 )
人 丁 術 星 に よ る 地 球 環 境 保 全 及 び 地 球 資 源 劇 杏 シ ス テ ム 調 査 委 員 会 食 料 部 会 疾 n , 資 源 協 会
( 平 成  8 午 ~ ・ 平 成 1 2 イ 下 )
皮 業 佑 帆 鬨 シ ス テ ム へ の 作 1 上 空 闇 デ ー タ の 取 り 込 み に 関 す る 調 査 何 究 委 a 会 枩 R ,  H ポ 奥 村 枯
帷 シ ス テ ム 協 会 ( 平 成 8 年 ~ 乎 成 9 年 )
膿 業 恬 帳 [ 刈 シ ス テ ム へ の G P S デ ー タ の 利 川 に 関 す る 闘 在 研 究 委 員 会 主 査 , 日 本 農 村 愉 律 シ ス
テ ム 恊 会 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 1 2 年 )
S A R  ( 合 成 開 ロ レ ー ダ ) 、 ' " 門 委 n 会 委 R , 資 源 ・ 堺 境 観 測 何 件 斤 セ ン タ ー ( 平 成 9 4 に ~ 十 ・ 成 2 0
イ 円
衙 ¥ _ り モ ー ト セ ン シ ソ グ 挑 進 委 n 会 農 業 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 、 1 、 イ 1 f , 宇 1 捌 附 発 水 業 団 ・ り モ ー ト
. セ ン シ ン ク 技 術 セ ン タ ー ( 十 ・ 成 9 イ f ~ 平 成 2 1 年 )
リ モ ー ト セ ン シ ン ク 産 業 動 向 詔 1 査 委 員 会 枩 n , 資 源 探 査 用 観 測 シ ス テ ム 研 究 開 発 機 榊 ( 平 成 Ⅱ
午 ~ 平 成 1 3 河 二 )
野 柴 需 給 J " 整 促 進 怯 縦 シ ス テ ム 1 ' 築 令 菜 に 係 る 検 ' 寸 会 委 a 会 上 下 f , ● ' 住 1 野 菜 需 ミ 合 開 整 機 雛 ( ・ 平
成 Ⅱ 年 ~ 現 作 に 至 る )
文 部 科 学 省 研 介 開 発 局 宇 宿 1 刑 発 委 員 会 地 球 観 測 竹 別 部 会 特 別 委 H , 文 剖 汗 斗 学 名 ( 平 成 1 6 年 ~ 、 r
成 1 7 年 )
数 価 枯 蛾 ユ ー ザ ー 会 助 芥 者 , 農 水 告 技 術 会 議 筑 波 出 務 所 俳 り 戍 1 8 年 ~ 現 在 に 至 る )
仙 別 研 究 課 題 巾 間 評 価 委 貝 会 外 部 委 員 , 科 学 技 術 振 興 機 枇 ( 平 成 1 7 年 )
次 世 代 地 球 観 測 衛 足 利 用 委 n 会 委 員 , 資 源 ・ 環 境 観 1 則 解 析 セ ン タ ー ( 平 成 1 9 年 ~ 現 在 に 系 る )
技 術 ・ ( て 試 験 委 n , 朴 団 法 人 Π 木 技 術 十 会 ( 乎 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
科 学 技 術 . 学 術 審 議 会 研 究 , ト 1 則 ・ 評 価 分 科 会 U 1 門 委 a 会 委 員 , 文 部 科 学 名 ( ・ 乎 成 1 9 年 ~ 乎 成 2 1
年 )
発 展 研 究 課 題 水 後 評 価 外 部 評 定 名 , 科 学 技 術 振 興 機 1 悶 や r 成 2 0 午 )
農 杁 水 産 省 水 稀 作 付 面 枯 胡 佐 に お け る 衛 別 . 画 像 活 " 則 i 榮 検 討 委 n 会 委 員 長 , り モ ー ト ・ セ ン シ
ン グ 長 術 セ ン タ ー ( 平 成 2 1 年 )
衛 星 デ ー タ 千 1 Ⅲ H 仏 逝 委 員 会 , り モ ー ト ・ セ ン シ ン グ 技 術 セ ン タ ー ( 平 成 2 1 年 ~ 現 在 に 至 る )
A L O S - 2  シ ス テ ム 定 義 審 行 会 委 貝  A L O S - 2 シ ス テ ム 定 義 審 査 会 外 部 審 査 委 n , 宇 術 航 空 研
究 聞 発 機 榊 ( 平 成 2 リ 下 )
A L O S - 2  シ ス テ ム 没 ' 汁 密 古 委 n 会  A L O S - 2 シ ス テ ム 設 計 審 査 外 部 審 杏 委 員 宇 宙 航 空 研 究 開
発 機 構 ( 平 成 2 1 守 )
食 糒 安 令 保 師 分 野 の 地 球 観 訓 衞 星 利 用 仙 究 会 枩 員 長 , 委 員 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 桃 ( 平 成 2 1 年










4. Remote sensing change Detection -Environmenta] Monitoring Methods and
Applications-, Detection Radar lnterferometry for Envjronmental change
Detection
B. ATmouT, A. Tanaka, H. ohkura and G. sait0 1998.11, Ann Arbor pTess
目 録
5. JIRCAs lnternationalsymposium serieS 8, nRCAs lnternationalsymposium
On GIS Applications for Agro-Environmenta11Ssues in Developing Regions,
Spatial Database Deve]opment for Estimation of Emission of GTeenhouse
Gases using Remote sensing and Gls in sumatra lsland,1ndonesia




フ. Application of Remote sensing Techn010gy for the Management o{ Agricul・
tural Resources
UCHIDA satoshi, CHENYonqiand sAITO Genya,2002,フ, chinaAgricultural
Science and Techn010gy press
8.資源・環境りモートセンシング実用シリーズ5,地球観測データの利川 2,膿業
斎藤元也,20備.3,伊オ)資源・環暁行獅則解析センター
9. AgriculturalMonitoring using semi-RealTime Remote sensing
Genya sAITO,1ZumiNagatani and x. song, Remote sensing for Agricult山'e





農 業 り モ ー ト セ ン シ ン グ ・ ハ ン ド ブ ヅ ク
秋 山 侃 , 石 塚 辿 樹 , 小 川 茂 男 , 岡 本 勝 男 , 斎 藤 元 也 , 内 田
ス テ ム 農 学 会
1 2
A g r i c u l t u r e  a n d  H y d r 0 1 0 g y  A p p l i c a t i o n s  o f  R e m o t e  s e n s i n g
K u l i g o w s l d ,  R o b e r t  J . ,  p a r i h a l ' ,  J a i  s . ,  s a i t o  G e n y a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s p l E ,
V o l u m e  6 4 1 1 , 2 0 0 7 . 4 , 1 n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  f o r  o p t i c a l  E n g i n e e r i n g
玲
ビ ジ ネ ス ・ 行 政 の た め の G I S , 農 業
小 川 茂 男 , 小 田 九 二 夫 , 斎 際 元 也 , 2 0 0 8 3 , 朝 介 書 店
1 4
G r a s s l a n d  B i o d i v e r s i t y :  H a b i t a t  T y p e s ,  E C 0 1 0 g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  E n v i r o n ・
m e n t a ] 1 m p a c t s
T s u y o s h i  A k i y a m a ,  K e n s u k e  K a w a l n u r a ,  A y u m i  F u k u o ,  T o r u  s a k a i ,
Z u o z h o n g  c h e n  a n d  G e n y a  s a i t o , 2 0 1 0 3 ,  N o v a  s c i e n c e  p u b l i s h e r s
Ⅱ .
調 査 報 告 霄
] . 昭 和 飢 ~ 6 3 年 度 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 費 ア セ ア ン 諸 則 と の り モ ー ト セ ン シ ン
グ 技 術 の 高 度 化 と そ の 応 用 に 関 す る 共 同 研 究 , ( 第 l j 切 ) 成 果 祁 告 1 "
斎 藤 元 也 , 耿 山 侃 他 , 1 9 8 9 . Ⅱ , 科 学 技 術 庁 価 究 開 発 局
2 . 平 成 元 ~ 2 年 度 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 喪 ブ セ ブ ン 諸 国 と の り モ ー ト セ ン シ ン
グ 技 術 の 局 度 化 と そ の 応 用 に 関 す る 共 同 研 究 , ( 第 Ⅱ 期 ) 成 果 報 告 書
斎 藤 元 也 , 秋 山 侃 他 , 1 9 9 1 . 1 1 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
3 . 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 費 総 合 研 究 マ イ ク ロ 波 セ ン サ デ ー タ 利 用 等 に よ る り モ ー ト
セ ン シ ン グ 高 度 化 の た め の 基 盤 技 術 開 発 ( 第 1 期 平 成 4 年 度 ~ 〒 成 6 年 度 ) 成
果 帳 告 円
斎 藤 元 也 , 美 濃 伸 之 , 耿 山 侃 他 , 1 9 鮖 . 1 1 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
4 . 科 学 技 術 庁 振 興 臥 覗 佐 費 総 合 研 究 マ イ ク ロ 波 セ ン サ デ ー タ 利 用 等 に よ る り モ ー ト
セ ン シ ン グ 局 度 化 の た め の 基 盤 技 術 開 発 ( 第 Ⅱ 期 平 成 7 午 度 ~ 平 成 8 何 り 男 成
果 般 告 冉
斎 藤 元 也 , 小 川 茂 男 , 美 濃 伸 之 他 , 1 9 9 8 . 3 , 科 学 技 術 庁 研 究 開 発 局
5 . 環 境 省 地 球 環 境 研 究 総 介 推 進 費 終 了 研 究 報 告 当 , 熱 帯 ア ジ プ の 上 地 利 用 変 化 が
唾 域 生 態 系 か ら の 温 室 効 果 ガ ス 発 生 ・ 吸 収 量 に 及 ぼ す 影 糾 清 科 1 Ⅲ に 関 す る 研 究 ,
平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 B 年 度
斎 藤 元 也 , 鶴 田 治 岨 他 , 2 0 0 2 . 1 0 , 農 業 環 境 技 術 研 究 所 他
6 . 環 境 省 地 球 環 境 研 究 総 合 推 進 狩 終 " f 研 究 帳 告 ・ i ! 1 , 酸 性 ・ 酸 化 性 物 質 に 係 わ る 陸
域 生 態 系 の 哀 退 現 象 の 定 呈 的 解 析 に 関 す る 研 究 , 平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 1 3 年 度
斎 藤 元 也 , 袴 田 共 之 他 , 2 0 0 2 . 1 0 , 農 業 環 境 技 術 研 究 所 他
ご オ 、
酢 Ⅲ ,
















5. E丘ects of phenolic compounds on the Mitochondrial phen010xidase of
Spinach Leaves
Yoshialくi oDA, shoichi oH-E, Genya sAITo and Hiroyuki MATSUOKA,



















ラ ン ド サ ヅ ト T M デ ー タ に よ る 苧 地 を 中 心 と し た 地 表 被 覆 分 類 , ・ 一 階 層 忰 ツ
リ ー 構 造 に よ る 分 類 一
山 恊 [ 1 、 ぱ 己 代 , 斎 藤 元 也 , 前 野 休 明 , 福 原 道 一 , 安 田 秀 絲 屯 , 江 森 康 文 , 草 地 試 研
机 , 3 9 , 1 9 朋
圃 場 還 元 液 状 き ゅ う 肥 か ら の ア ン モ ニ ア 捉 瑞 女 量 の 推 定 と り ン 酸 添 加 に よ る 昇 琳 女
の 低 減 法
斎 藤 元 也 , 木 村 武 , 倉 島 健 次 , 苧 地 試 研 報 , 4 1 , 1 9 8 9
ラ ン 下 サ ヅ ト T M デ ー タ に よ る 畑 地 表 十 の 腐 植 含 量 評 価
畠 ' 、 ヤ 哲 哉 , 塩 崎 尚 郎 , 福 原 道 一 , 宮 地 直 道 , 斎 藤 元 也 , 日 木 ナ 壌 肥 料 学 熱 誌 ,
6 0 ( 5 ) , 1 9 8 9
リ モ ー ト セ ン シ ン グ 技 術 の 苧 地 管 理 へ の 応 用
築 城 幹 典 , 斎 藤 元 也 , 塩 見 正 衛 , 日 本 草 地 学 会 誌 , 3 4 ( 4 ) , 1 9 8 9
苧 地 . 飼 料 , 門 勿 の 化 育 診 断 ・ 予 測 技 術 , 一 舶 物 情 報 の J W 岐 壊 討 ' 測 の 現 状 と 将
来 力 向
斎 藤 尤 也 , 秋 山 侃 , 森 永 慎 介 , 塩 見 正 衛 , 畜 産 の 研 究 , 4 3 ( 1 2 ) , 1 9 8 9
草 地 . 飼 料 作 物 の 生 育 診 断 ・ 予 測 技 術 , 一 草 地 の 生 産 予 測 モ デ ル ー
秋 山 侃 , 塩 見 正 衛 , 森 永 慎 介 , 斎 藤 元 也 , 畜 産 の 研 究 , 4 4 ( 2 ) , 1 9 9 0
E s t i m a t i n g  s u g a r  b e e t  y i e l d s  b y  s p e c t r a l  r a d i o m e t e r
S a i t o ,  G . ,  Y .  Y a s u d a  a n d  Y .  E m o r i ,  A s i a n - p a d f i c  R e m o t e  s e n s i n g  J o u r n a l ,
4  ( 1 ) , 1 9 9 1
ラ ン ド サ ヅ ト T M デ ー タ と 既 存 地 理 悍 神 品 を 利 朋 し た 東 北 タ イ の 農 業 生 産 力 評 価
斎 藤 元 也 , 秋 山 侃 , 山 田 康 晴 , 美 濃 伸 之 , シ ス テ ム 膿 学 , 1 0 ( 1 ) , 1 9 9 4
衛 晃 デ ー タ の 産 業 利 用 と 国 際 協 力 農 業 へ の 応 用
斎 藤 元 也 ,  E R S D A C  国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 集 , 1 9 9 4
A p p l i c a t i o n  o f  s a t e Ⅱ i t e  l m a g e  A n a l y s i s  f o r  t h e  E s t i m a t i o n  o f  M t .  p i n a t u b o
M u d a o w  D i s t r i b u t i o n
E v a n g e l i s t a ,  M a .  A . ,  P . J D .  R e y e s ,  G .  S A I T o  a n d  H . 1 M A I ,  s o i l  s c i e n c e  a n d
P l a n t  N u h ・ i t i o n , 4 1 ( 2 ) , 1 9 9 5
A g l ・ i c u l t u r a l  n l o n i t o r i n g  i n  ] a p a n  u s i n g  N O A A  A V H R R  d a t a
S A I T O ,  G . ,  M I N O ,  N .  a n d  Y A S U D A ,  Y . ,  p r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a l  s y m ・
P o s i 山 n  o n  v e g e t a t i o n  M o n i t o r i n g , 1 9 9 5
M o n i t o r i n g  o f  g r a s s l a n d  a n n u a l  c h a n g e  u s i n g  m u l t i - t e m p o r a l s a t e Ⅱ i t e  d a t a
M I N O ,  N . ,  S A I T O ,  G .  a n d  H I R A N O ,  A . ,  p r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  s y m ・












24 Interpretation of sAR images on agricu]ture using JERS-1 and ERS-1 data
Saito, G., N. Mino and A. Hirano, Advances in the Astronautical sciences,91,
1996
Monitoring artificial grassland uslng sate11ite data
Mino, N., G. saito, A. Hirano and M. Yokohari, Advances in the Astronautical
Sciences,91,1996
Monitoring deforestation in Luzon lsland, The phi1ゆPines using sateⅡite data
HIRANO, A., SAITO, G. and MINO, N., proceedings of 血e 16th Asian con・
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39 Crop Monitoring using Remote sensing Data
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The Estimation of Rice production using Remote sensing Data
Genya sAITO, Department of Food,1aiwan provindal Government: Rice
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E s t i m a t i n g  G H G  a u x e s  f r o m  l a n d  u s e  a n d  l a n d  c o v e r  c h a n g e  i n  t r o p i c a l
1 0 w l a n d  u s i n g  m u l t i - t e m p o r a l  L a n d s a t  d a t a
C h e n ,  J . ,  G .  s a 北 o  a n d  L . B .  p r a s e t y o , 日 本 写 真 i 則 暈 学 会 平 成 1 3 年 度 年 秋 季 学
術 講 演 会 , 2 0 0 1 . 1 1 , 富 山
V e g e t a t i o n  A n a ] y s i s  u s i n g  L e a f  w a t e r  c o n t e n t  l n d e x  ( L W C D  c a l c u l a t e d
f r o m  s p o T / v e g e t a t i o n  D a 捻
M i c h i o  A n a z a w a ,  G e n y a  s a i t o ,  Y o s h i t o  s a w a d a  a n d  H a r u o  s a w a d a , 9 t h  l n ・
t e r n a t i o n a l  s p a c e  c o n f e r e n c e  o f  p a d f i c - B a s i n  s o d e t i e s , 2 0 0 1 . 1 1 , パ サ テ ナ ,
米 国
A p p l i c a t i o n s  o f  s a t e 1 1 i t e  D a t a  f o r  A g r i c u l t u N  i n  E a s t  A s i a
G e n y a  s a i t o ,  N a o l d  l s h i t s u I く a ,  A y u m i  F u k u o ,  M i c h i o  A n a z a w a  a n d  x i a n f a n g
S o n g , 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s p a c e  c o n f e r e n c e  o f  p a c i f i c - B a s i n  s o c i e t i e s ,
2 0 0 1 . 1 1 , パ サ デ ナ , 米 国
D e t a m i n a t i o n  o f  R i c e  p a d d y  u s i n g  s a t e Ⅱ i t e  s A R  D a t a
N a o k i l s h i t s u k a ,  G e n y a  s a i t o  a n d  s h i g e o  o g a w a , 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s p a c e
C o n f e r e n c e  o f  p a c i f i c - B a s i n  s o c i e t i e s , 2 0 0 1 . 1 1 , パ サ デ ナ , 米 国
S 加 d i e s  o f  s e m i - A r i d  G r a s s l a n d  v e g e t a t i o n  i n  l n n e r  M o n g o l i a  b y  s a t e Ⅱ i t e
I m a g e  a n d  G r o u n d  s u r v e y
A y u m i  F U I く U O ,  G e n y a  s a i t o ,  T s u y o s h i  A k i y a m a  a n d  z u 0 2 h o n g  c h e n , 9 t h  l n ・
t e r n a t i o n a l  s p a c e  c o n f e r e n c e  o f  p a c H i c - B a s i n  s o c i e t i e s , 2 0 0 1 . 1 1 , パ サ デ ナ ,
米 国
L W C I ( 葉 の 水 分 含 有 指 数 ) に よ り 作 成 し た 森 林 火 災 危 険 度 マ ッ プ の 評 価
穴 沢 道 雄 , 斎 藤 元 也 , 沢 田 治 雛 , Π 本 り モ ー ト セ ン シ ソ グ 学 会 第 3 1 回 学 術 講
演 会 , 2 0 0 1 . 1 2 , 長 野
R A D A R S A T 画 像 に よ る 岡 山 県 児 島 湾 千 拓 地 に お け る 水 田 観 察
宮 崎 武 志 , 毛 利 建 太 郎 , 大 内 和 夫 , 斎 愁 元 也 , 石 塚 値 樹 , 日 本 り モ ー ト セ ン シ
ン グ 学 会 第 3 1 1 可 学 術 講 演 会 , 2 0 0 1 . 1 2 , 長 野
G 捻 d u a l  c h a n g e  D e t e c t i o n  f o T  R i c e  c r o p  M a p p i n g  u s i n g  R A D A R S A T  D a t a
G .  D a v i d s o n ,  K .  o u c h i ,  G .  s a i t o ,  N . 1 S h i t s u I く a ,  K .  M o h r i  a n d  s .  u r a t s u k a ,  H
木 り モ ー ト セ ン シ ン グ 学 会 第 3 1 回 学 袮 信 釋 演 会 , 2 0 0 1 . 1 1 , 長 野
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H9Data base development for eco-system changes and GHG emission changes
Using ra]〕ote sensing and GIS -case studies at up]and and lowland in sumatra
Island-
Chen, J., G. saito, and L. B. prasetyo,1nternational symposium on LUCC





















Automatic Rice-crop Mapping using Maximum Likelihood sAR segmenta・
tion and Gaussian Expectation Maximisation
Kazuo ouchi, Glen Davidson, Genya saito, Naokilshitsuka, Kentaro Mohri
and seiho uratsuka,1GARSS 2002,2002.6,トロント,カナダ
Observation ot the rice paddy fields using pi-SAR data
N.1Shitsuka, G. saito, K. ouchi, G. Davidson, S. uratsuka, M. satake and T
Umehara, PO]arimetric and lnterferometric sAR workshoP 2002,2002.8,
東京
Polarimetric dassification using expectation methods,
G. Davidson, K. ouchi, N.1Shitsuka, G. saito, K. Mohti and s. uratsuka,













A g r i c u l t u r a l  s e n s o r s  " A g r i c u l t u r a l  M o n i t o r i n g  u s i n g  s e m i - R e a l  T i m e  R e ・
m o t e  s e n s i n g  D a t a "
G e n y a  s A I T O ,  O E C D  W O T k s h o p  f o r  R e m o t e  s e n s i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e
E n v i r o n m e n t , 2 0 0 2 . 9 , ア テ ネ , ギ リ シ ャ
P e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  o f  m a x i m u m  l i k e l i h o o d  s A R  s e g m e n ね t i o n  f o r  m u l t i -
t e m p o r a l r i c e  c r o p  m a p p i n g
G .  D a v i d s o n ,  K .  o u c h i ,  G .  s a i t o ,  N . 1 S h i t s u k a ,  N .  M o h r i  a n d  s .  u r a t s u k a , 1 E E
R a d a r  2 0 0 2 , 2 0 0 2 . 1 0 , エ ジ ン バ ラ , ス コ ッ ト ラ ン ド
航 空 機 ハ イ パ ー ス ペ ク ト ル に よ る 畑 地 状 況 把 握
永 谷 泉 , 斎 藤 元 也 , 陳 金 華 , 小 阪 尚 子 , 塩 川 正 則 , 日 木 写 真 測 量 学 会 平 成
1 4 秋 季 学 術 講 演 会 , 2 0 0 2 . 1 1 , 大 阪
衛 星 デ ー タ に よ る 農 地 ・ 森 林 ・ 海 洋 監 視 シ ス テ ム
斎 藤 元 也 , 永 谷 泉 , 児 玉 正 文 , 名 越 誠 , 沢 田 治 雄 , 瀬 川 恭 平 , 日 本 写 真 測 最
学 会 平 成 N 年 度 秋 季 学 術 講 演 会 , 2 0 0 2 . 1 1 , 大 阪
巾 国 内 蒙 古 シ リ ソ ゴ ル 草 原 に お け る 踏 圧 実 験
冨 久 尾 歩 , 斎 藤 元 也 , 川 村 健 介 , 秋 山 侃 , 荘 詩 平 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 2 守
度 秋 季 大 会 , 2 0 0 2 . 1 1 , 京 都
O b s e r v a t i o n  o f t h e  R i c e  p a d d y  F i e ] d s  u s i n g  A i r b o T n e  s A R  ( p i - S A R )  D a t a
N . 1 S h i t u k a ,  G .  s a i t o ,  K .  o u c h i ,  G .  D a v i d s o n ,  S .  u r a t s u k a ,  M .  s a t a k e  a n d  T
U m e h a r a ,  T h e  2 3 r d  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 2 . 1 1 , カ ト マ
ン ズ , ネ パ ー ル
M o n i t o r i n g  a n d  A s s e s s i n g  R i c e  c r o p  w i t h  M u l t i - t e m p o T a l R A D A R S A T  F i n e
b e a m  m o d e  d a t a  i n  p a t h u m t h a n i  a n d  A y u a t t h a y a  p r o v i n c e  o f  T h a i l a n d
M o n a  L a c o u l ,  K i y o s h i  H o n d a ,  R y u z o  Y o k o y a m a  a n d  G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 3 r d
A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 2 . 1 1 , カ ト マ ン ズ , ネ ノ 弌 ー ル
C - b a n d / H H  B a c k s c a t t e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a d d y  F i e l d s : 1 m p ] i c a t i o n s  f o r
R i c e - g r o w t h  M o n i t o r i n g
D o n a l d  M '  u g s a n g , 1 く i y o s h i  H o n d a  a n d  G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 3 r d  A s i a n  c o n f e r ・
e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 2 . 1 1 , カ ト マ ン ズ , ネ パ ー ル
A g r i c u l t u r a l  m a p  o f  A s i a n  r e g i o n  u s i n g  t i m e  s e r i e s  A V H R R  N D v l  d a t a
I z u m i  N a g a t a n i ,  G e n y a  s a i t o ,  H i t o s h i  T o r i t a n i  a n d  H a r u o  s a w a d a ,  T h e  2 3 r d
A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 2 . 1 1 , カ ト マ ン ズ , ネ パ ー 、 ル
S i n g l e  l o o k  d a s s i f i c a t i o n  a c c u r a c y  f o r  p o l a r i m e t r i c  s A R
G .  D a v i d s o n ,  K .  o u c h i ,  G .  s a i t o ,  N . 1 S h i t s u k a ,  K .  M o h r i  a n d  s .  u r a t s u k a ,  S A R










139Observation of Japanese Rice paddy Fields using Multiwavelength and FUⅡ
Polarimetric sAR -Remote sensing sensor on Next Generation sate11ite-
NaokilshitsuIくa, Genya saito, Kazuo ouchi and seiho uratsuka,10th lnter・
national conference of pacific Basin societies,2003.12,東京
Early Detection system of Droughtin East Asia using Time series NOAA-
NDVI
Izumi Nagatani and Genya saito,10th lnternational conference of pacific
Basin sodeties,2003.12,東方i;
Application of Hyper spectral Data for Agricultural Field
Genya saito, shigeo ogawa,1Zumi Nagatani, Naold lshitsuka, Jinhan chen,
Naoko Kosaka and Masanori shiokawa,10th lnternational conference of pa・
dfic Basin sodeties,2003.12,東京
SEMI-REAL TIME MONITORING SYSTEM FOR AGRICULTURAL
DISASTERS USING NOAA/AVHRRDATA
Gelwa sAITO,1Zumi NAGATANI, xian仏ng soNG and shigeo oGAWA,
Xxth lnternational society for photogranunetry and Remote sensing con・
2004.フ,イスタンブール,トルコgress,
A Trial study of soi] classification using sate11ite Data,- Application of
ASTER spectral Data on Agricu]tural Land Mapping
Genya saito, Yoneharu Matano and Taneichi Kato, Research core lnterna・
tiona1 訊10rkshop of lntegrated Field science,{New perspectives of volcanic
Ash soils in the lnteg捻ted Ecosystems-,2004.8,仙台
Agricultural Monitoring using sateⅡite Data
GenyasAITO,1ZumiNAGATANI, shigeo oGAWAandxianfangsoNG, The
International symposium on the Food production and Environmenta] conser・
Vation in the Face of Global Environmenta] Deterioration,2004.9,福岡
A study of u]e Distribution of Beech Forests Northern Japan using Aerial
Ph0加S and sateⅡite lmages
Shiho Yamamoto, Genya saito, Yoshihisa suyama and Kenji seiwa, The 25th


















G I S  に よ る 新 た な 農 業 展 開
斎 藤 元 也 , 山 形 県 庄 内 支 庁 :  G I S  を 活 用 し た 農 業 振 興 検 討 会 , 2 0 0 4 . 1 2 , 酒 田
U s e  o f  h i g h  r e s o ] u t i o n  a n d  h y p e r s p e c t r a l  s a t e Ⅱ i t e  d a t a  f o r  p r e c i s i o n  f a r m i n g
a n d  e n v i r o n m e n t a l  m o n i t o r i n g
G e n y a  s a i t o ,  A  s y m p o s i u m  o f t h e  c o m m i t t e e  o n  s p a c e  R e s e a T c h  a n d  t h e  l n ・
t e r n a t i o n a l  A s t r o n a u t i c a l  F e d e r a t i o n  " T h e  H i g h - R e s o l u t i o n  a n d  H y p e 玲 P e c ・
t r a ]  s a t e Ⅱ i t e  D a t a  l n t e g r a t i o n  f o r  p r e c i s i o n  F a r m i n g ,  E n v i r o n m e n t a l  M o n i t o r ・
i n g  a n d  p o s s i b l e  N e w  A p p l i c a t i o n s " , 2 0 0 5 . 2 , ウ ィ ー ン , オ ー ス ト リ ア
リ モ ー ト セ ン シ ン グ に よ る 複 合 生 態 フ ィ ー ル ド モ ニ タ リ ン グ
斎 藤 元 也 , 衛 星 り モ ー ト セ ン シ ン グ ・ セ ミ ナ ー i n 北 海 道 , 2 0 0 5 . 6 , 札 幌
A n a l y s i s  o f  s a l t - d a m a g e d  p a d d y  f i e l d  s p o T 5  S a t e l ] i t e  i m a g e s  i n  Y a m a g a t a
P r e f e c t u r e
S h o i c h i  H o s h i n o ,  N a o k o  K o s a k a ,  Y o u h e i  M i n e k a w a ,  Y u l d o  K o s u g i ,  G e n y a
S a i t o  a n d  K u n i o  o d a , 1 G A R S S  2 0 0 5 , 2 0 0 5 , ソ ウ ル , 韓 国
A g r i c u l t u r a l  M a n a g i n g  p l a n  u s i n g  R e m o t e  s e n s i n g  D a t a  a n d  G l s  a t  s h o n a i
G e n y a  s a i t o ,  T h e  2 6 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ
イ , ベ ト ナ ム
S y s t e m  D e v e l o p m e n t  o f  R e m o t e  s e n s i n g  a n d  G l s  f o T  F i e l d  s t u d y  a n d  E d u c a ・
t l o n
M a k 0 加  H A N A Y A M A ,  K a z u m a s a  o s A W A  a n d  G e n y a  s A I T O ,  T h e  2 6 t h
A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ イ , ベ ト ナ ム
T O P 0 即 ' a p h i c a l A n a l y s e s  o f  s a l t - D a m a g e  o n  R i c e  b y  t h e  T y p h o o n  1 5  i n  2 0 0 4
U s i n g  s p o T / H R v  a n d  D E M  D a t a
K a z u m a s a  o s A W A ,  M a k o t o  H A N A Y A M A ,  G e n y a  s A I T O ,  Y u k i o  K O S U G I ,
N a 0 1 Φ  K O S A K A ,  K u n i a k i u T O ,  s h o i c h i H O S H I N O ,  A k i n o r i l M A G A W A a n d
K u n i o  o D A ,  T h e  2 6 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 5 . 1 1 , ハ ノ
イ , ベ ト ナ ム
リ モ ー ト セ ン シ ン グ 技 術 の 農 業 利 用 の 動 向
斎 藤 元 也 , 平 成 1 7 年 度 衛 星 り モ ー ト セ ン シ ン グ 推 進 委 員 会 農 林 業 ワ ー ク シ , ヅ
プ i n 新 潟 , 2 0 0 5 . 1 1 , 新 潟
粗 放 管 理 農 地 の 体 験 ・ 観 察 圃 場 化 に よ る 利 点 の 評 価 一 実 践 を 通 し た 評 価 方 法
開 発 の 試 み ー
斎 藤 元 也 , 大 澤 ・ 一 雅 , 花 山 誠 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , 広 瀬 裕 一 、 , 2 0 備 年 度 シ





























Use of high resolution and hypa'spectral sate11ite data foT predsion farm11〕g
and environmental monitoring
Genya saito, A symposium of the committee on space Research and the ln・
ternational Astronautical Federation "The High-Resolution and Hyperspec・
tral sate11ite Data lntegration for precision Farming, Environmental monitor・
ing and possible New Applications",2006.2,ウィーン,オーストリブ
Extrad of lnformation of Local Agricultural characteristics using ASTER
Data




















ト レ ー サ ビ リ テ ィ 硴 立 に よ る 目 本 型 多 段 階 胴 ¥ 富 農 業 の 展 開
今 川 彰 教 , 小 田 九 厶 夫 , 小 杉 幸 夫 , 斎 藤 元 也 , 浦 山 羽 Ⅱ 導 , 小 笠 原 茂 宏 , 佐 藤 ま
ゆ み , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 春 季 ・ 一 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 5 , つ く ぱ
日 本 刑 多 段 階 粘 密 農 業 の 展 1 州 を 支 え る 自 律 分 散 G I S の 開 発
辧 " 山 利 博 , 角 本 繁 , 今 川 彰 教 , 小 山 九 二 夫 , 佐 藤 ま ゆ み , 小 M 1 原 茂 宏 , 小 杉
幸 夫 , 斎 藤 尤 也 , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 赤 季 、 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く ぱ
Π 人 型 多 段 階 粘 密 農 業 の 展 開 へ の 衛 足 デ ー タ 利 用
斎 藤 元 也 , 花 山 誠 , 大 洋 ・ 一 雅 , 小 杉 幸 夫 , 小 阪 尚 子 , 宇 士 有 昭 , 星 里 " 杉 市 ,
今 川 彰 教 , 小 田 九 _ ム 夫 , 浦 山 利 博 , 小 笠 原 茂 宏 , 佐 藤 ま ゆ み , シ ス テ ム 農 学 会
2 0 0 6 年 度 赤 季 一 ・ 般 研 究 発 必 ξ 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く は
放 棄 ・ 粗 放 管 卵 膿 地 の 把 握 と そ の 有 効 利 用 の 探 索 一 総 合 学 習 の 体 験 圃 場 と し
て の 活 用 一
大 澤 ' 雅 , 花 山 誠 , 国 井 大 輔 , 斎 藤 元 也 , 石 田 憲 治 , 嶺 田 拓 也 , 廣 瀬 裕 ・ ー ,
米 洋 千 ' ! , シ ス テ ム 農 学 会 2 0 0 6 年 度 春 季 ・ 一 般 研 究 発 表 会 , 2 0 0 6 . 5 , つ く は
U n d e r s t a n d i n g  a n d  T e a d l i n g  f o r  R e σ i o n a l  D i f f e r e n c e  o f  A g T i c u l t u r e  u s i n g
S a t e Ⅱ i t e  D a t a
G e n y a  s a i t o , 1 S P R s  c o m m i s i o n  6  1 n t e r n a t i o n a 1  2 0 0 6  C o n f e T e n c e , 2 0 0 6 . 6 ,
東 , ;
U n d e r s t a n d i n g  o n  A g r i c u l t u r e  a t  s l 〕 o n a i  D i s t r i c t  o f  Y a m a g a t a  p r e f e c t u r e  i n
J a p a n  u s i n g  s a t e 1 1 i t e  D a t a
F u m i k o  N A M I W A ,  K a z u m a s a  o s A W A ,  A k i n o r i l M A G A W A ,  K u n i o  o D A ,
M a y u m i  s A T O ,  Y U ] d o  K O S U G I ,  N a o k o  K O S A K A  a n d  G e n y a  s A I T O ,  T h e
2 7 t h  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  R e m o t e  s e n s i n g , 2 0 0 6 . 1 0 , ウ ラ ン バ ー ト ル , モ ン
ゴ ル
I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  F o r e s t  R e n o m a t i o n  A c t i v i t y  b y  F i s h e r m e n  i n  N o r t h e a s t
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